PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE SOMATIS, AUDITORI, VISUAL 

INTELEKTUAL (SAVI) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR

FIQIH SISWA KELAS VIII MTS AL-HIDAYAH 







KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP

A.	KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran SAVI dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaa yang menerapkan dua siklus. Siklus I dengan jumlah siswa sebanyak 29, siswa yang tuntas sebanyak 16 siswa dan 13 siswa belum tuntas dengan  nilai rata-rata satu kelas yaitu 73,2 dengan presentase 55%. Pada siklus II dengan jumlah siswa 29, siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 5 siswa, dengan nilai rata-rata 79,3 dengan presentase 82%.

B.	SARAN
Berdasarkan kesimpulan, dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, saran penulis guru mata pelajaran fiqih kelas VIII dapat menggunakan model pembelajaran tipe Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) dalam pembelajaran di kelas.

C.	PENUTUP
Dengan mengucap syukur alhamdulilah atas petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi ini. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan,oleh karena itu kritik yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.




